The adult children talk about loneliness. The boy, who gave puppy by Сабол, Діана Михайлівна
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Дɨɪɨɫɥɚ ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɪɨ ɞɢɬячɭ ɫɚɦɨɬɧіɫɬь 
 
ȼɚɠɥɢɜɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬь ɭɜɚɝɭ Ⱥɧɧɚ ɿ 
ɉɟɬɪɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫьɤɿ ɭ ɩɨɜɿɫɬɿ «ɏɥɨɩɱɢɤ, ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɢ ɰɭɰɢɤɭ», – ɞɢɬɹɱɚ 
ɫɚɦɨɬɧɿɫɬь. ɐɟ ɞɭɠɟ ɩɿɞɫɬɭɩɧɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɛɨ ɧɚɜɿɬь ɡɚ ɧɿɛɢɬɨ ɰɿɥɤɨɦ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɭɦɨɜ (ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɧɚɣɧɨɜɿɲɿ ɿɝɪɚɲɤɢ, 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ, ɟɥɿɬɧɿ ɫɚɞɨɱɤɢ ɣ ɲɤɨɥɢ) ɫɚɦɨɬɧɿɫɬь ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ. 
əɤɿ ɠ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬь ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ? Ȳɯ ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ, ɿ ɜɫɿ ɜɨɧɢ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ. ɇɚɣɩɟɪɲɟ – ɰɟ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ 
ɜɟɪɛɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɱɚɫɭ ɧɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɛɚɬьɤɿɜ ɧɢɧɿ ɩɪɚɰɸɸɬь. Ⱥ ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɥɢɫɹ 
ɬɚɤ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɩɪɚɰɸє ɧɚ ɤɿɥьɤɨɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ ɝɪɨɲɿ, 
ɳɨɛ ɝɨɞɭɜɚɬɢ ɪɨɞɢɧɭ. ɋɬɪɚɲɧɨ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ, ɬɨɦɭ ʀɣ ɜɿɞɞɚɸɬь ɭɫɿ ɫɢɥɢ ɿ 
ɱɚɫ. Ⱥɛɨ ɠ ɩɪɨɫɬɨ ɪɨɛɨɬɚ ɞɭɠɟ ɡɚɯɨɩɥɸє ɛɚɬьɤɿɜ, ɜɚɠɥɢɜɚ ɞɥɹ ʀɯɧьɨʀ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɣ ɯɢɛɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɝɨɥɨɜɧɟ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ. Ȼɚɬьɤɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɹɤɳɨ ʀɯɧɹ ɞɢɬɢɧɚ 
ɧɚɝɨɞɨɜɚɧɚ, ɜɞɹɝɧɟɧɚ, ɯɨɞɢɬь ɞɨ ɫɚɞɨɱɤɚ ɱɢ ɲɤɨɥɢ – ɬɨ ʀɯɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɛɚɬьɤɿɜɫьɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ. ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɡɚɛɭɜɚɸɬь ɩɪɨ ɞɭɯɨɜɧɟ ɠɢɬɬɹ, 
ɹɤɟ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɠɢɜɢ – ɛɚɬьɤɿɜɫьɤɨɝɨ ɬɟɩɥɚ, ɡɚɯɢɫɬɭ. Ⱥ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ – ɰɟ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ⱦɟɯɬɨ ɡ ɛɚɬьɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɩɟɪɟɣɦɚєɬьɫɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɞɿɬɟɣ. ȱ ɬɚɤɨɠ ɦɚє 
ɯɢɛɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɿɛɢ ɫɚɦɟ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿ ɜɢɧɧɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ʀɯɧɹ ɞɢɬɢɧɚ 
ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɝɚɪɦɨɧɿɸ, ɿ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɬɚ ɛɚɬьɤɚɦɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɫɭɦɨɦ ɡɿɡɧɚɸɬьɫɹ: ʀɯɧɿɯ ɛɚɬьɤɿɜ ɰɿɤɚɜɢɬь 
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ʀɯɧє ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɧɚɜɢɞɢɬь ɳɨɜɟɱɿɪɧɿɣ ɞɨɩɢɬ: 
«əɤ ɫɩɪɚɜɢ ɭ ɲɤɨɥɿ? ɓɨ ɬɢ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɨɞɟɪɠɚɜ?» əɤ ɜɢɞɚєɬьɫɹ, ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚɤ ɯɜɢɥɸɸɬь ɿ ɥɹɤɚɸɬь ɛɚɬьɤɿɜ, ɳɨ ɚɠ ɜɢɬɿɫɧɹɸɬь 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɚɯɨɩɥɸє ɞɢɬɢɧɭ, ɯɜɢɥɸє ʀʀ, ɡɚɫɦɭɱɭє ɿ ɬɪɢɜɨɠɢɬь. ə ɧɟ 
ɡɚɩɟɪɟɱɭɸ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɯɨɪɨɲɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟ ɞɢɬɢɧɚ – ɧɟ ɥɢɲɟ ɭɱɟɧь. Ⱦɢɬɢɧɚ – 
ɰɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь! 
ɇɚɭɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɨɩɟɪɭє ɛɚɝɚɬьɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɟ ɡ ɧɢɯ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь – ɰɟ «ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɭɫɩɿɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɠɢɜɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɧɚɞɿɥɟɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɿ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ». 
ɉɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚɤ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ɳɨ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɢɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɤɨɥɢ ɜɠɟ ɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢɦɟ. ȱ ɰɿ 
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ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚɤɿ ɬɨɧɤɿ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɥɟɝɤɢɦ ɩɨɪɭɯɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɥɚɦɚɬɢ ɫɬɪɢɠɟɧь, ɹɤɢɣ 
ɭɠɟ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɜɿɞɧɨɜɢɬьɫɹ ɿ ɧɟ ɡɦɿɰɧɿє. 
ɒɚɧɨɜɧɿ ɛɚɬьɤɢ! ɉɚɦ’ɹɬɚɣɬɟ, ɳɨ ɠɢɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɪɨɛɨɬɢ – 
ɜɨɧɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɟ. ɍɜɚɠɧɨ ɩɪɢɞɢɜɿɬьɫɹ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɞɿɬɟɣ. 
ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ ɿ ɫɤɚɠɿɬь ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɫɚɦɿ ɫɨɛɿ: ɫɤɿɥьɤɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɞɟɧь ɜɢ ɩɪɢɫɜɹɱɭєɬɟ 
ɫɜɨʀɣ ɞɢɬɢɧɿ? ɇɟ ɝɨɞɭɜɚɧɧɸ, ɜɞɹɝɚɧɧɸ, ɤɭɩɿɜɥɿ ɨɞɹɝɭ, ɚ ɜɥɚɫɧɟ ɞɢɬɢɧɿ… ɑɢ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɜɢ, ɳɨ ɡɧɚєɬɟ, ɹɤɿ ɩɨɞɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɜ ʀʀ ɠɢɬɬɿ, ɹɤɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɨɧɚ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚє, ɹɤ ɭ ɧɟʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɱɢ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɹɤɿ ɜ ɧɟʀ є ɡɚɩɨɜɿɬɧɿ ɦɪɿʀ, (ɚɜɠɟɠ, ɭ ɞɿɬɟɣ ɬɟɠ є ɩɥɚɧɢ, ɿ ɧɟ ɦɟɧɲ 
ɜɚɠɥɢɜɿ, ɧɿɠ ɭ ɞɨɪɨɫɥɢɯ!). ɑɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚєɬɟ ɜɢ ɞɢɬɢɧɿ ɜɬɿɥɢɬɢ ʀʀ ɦɪɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɢ 
ɜ ɠɢɬɬɹ? Ⱥɞɠɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɿɞ ɜɚɫ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ʀɯ ɭɬɿɥɟɧɧɹ. 
Зɜɟɪɧɿɬь ɭɜɚɝɭ ɿ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɞɢɬɢɧɢ. ɐɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь 
ɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɚ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɞɢɬɢɧɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɟɛɟ, ɫɜɨʀ ɟɦɨɰɿʀ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɹɜɢɳ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɦɨɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ. ȿɦɨɰɿɣɧɢɣ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɡ ɪɚɧɧьɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ. Ɍɨɞɿ 5 ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɛɭɞɭɬь ɭ ɝɚɪɦɨɧɿʀ: ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬь, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥь, ɟɦɩɚɬɿɹ (ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ 
ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ), ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɬɨɫɭɧɤɢ. 
ɉɨɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɩɨɜɿɫɬɿ Ⱥɧɧɢ ɿ ɉɟɬɪɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫьɤɢɯ… Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ, 
ɳɨ ɦɪɿɹ ɯɥɨɩɱɢɤɚ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚɫɹ, ɳɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɿɡ ɛɚɬьɤɿɜ ɡɦɿɝ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɫɜɨɸ ɞɢɬɢɧɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ʀʀ. Ȼɚɬьɤɨ ɧɟ ɛɨʀɬьɫɹ, ɳɨ ɫɢɧ ɫɬɚɧɟ «ɛɿɥɨɸ 
ɜɨɪɨɧɨɸ», ɜɿɧ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚє, ɳɨ ɯɥɨɩɱɢɤ ɜɿɞɫɬɨɹɜ ɫɜɨɸ ɦɪɿɸ – ɿ ɬɚɤ ɫɚɦɨ 
ɝɨɬɨɜɢɣ ɛɭɞɟ ɞɨ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɡ ɠɢɬɬєɜɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. 
əɤɛɢ ɰьɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨɫɹ, ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɛ, ɤɚɠɭɱɢ ɮɚɯɨɜɨɸ ɦɨɜɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, 
ɧɟɡɚɤɿɧɱɟɧɢɣ ґɟɲɬɚɥьɬ – ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɍ ɯɥɨɩɱɢɤɚ ɛɭɥɚ ɭɠɟ ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɨ ɦɪɿɹ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɩɟɫɢɤɚ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɪɨɡɜɿɹɬɢ ɫɜɨɸ 
ɫɚɦɨɬɧɿɫɬь, ɹɤɭ ɜɿɧ ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨ.  
əɤɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɪɢɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ ʀɯ, ɬɨ ɥɸɞɢɧɚ 
ɩɨɱɭɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɧɟɳɚɫɥɢɜɨɸ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɜ ɞɨɪɨɫɥɨɦɭ ɜɿɰɿ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɫɜɨʀ ɞɢɬɹɱɿ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɱɢ ɞɚɜɧɿ ɩɟɪɟɪɜɚɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. Ƚɚɞɚɸ, ɳɨ ɣ 
ɱɢɦɚɥɨ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɩɟɪɟɱɢɬɚɜɲɢ ɰɸ ɩɨɜɿɫɬь, ɡɝɚɞɚɸɬь ɫɜɨʀ ɞɢɬɹɱɿ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɛɚɬьɤɚɦɢ ɿ ɜɥɚɫɧɿ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɛɚɠɚɧɧɹ; ɛɚɝɚɬьɨɯ ɰɹ 
ɬɟɦɚ «ɡɚɱɟɩɢɬь ɡɚ ɠɢɜɟ». 
Зɝɿɞɧɨ ɡ ɬɪɚɧɫɚɤɬɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɹɤɨɝɨ є ɩɫɢɯɨɥɨɝ ȿɪɿɤ Ȼɟɪɧ, 
ɤɨɠɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɦɚє ɜ ɫɨɛɿ «ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ», «ɛɚɬьɤɚ» ɿ «ɞɢɬɢɧɭ». ɑɚɫɬɨ ɦɢ 
ɜɿɞɯɢɥɹєɦɨ ɜ ɫɨɛɿ «ɞɢɬɢɧɭ» – ɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɟɛɟ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɧɚɲɿ 
ɛɚɠɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɤ ɱɢɧɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ – ɰɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ.  
ə ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸ, ɳɨ ɛɚɬьɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɜɫɿ ɡɚɛɚɝɚɧɤɢ 
ɞɿɬɟɣ. Зɚɜɠɞɢ ɜɚɪɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɨɥɨɬɨʀ ɫɟɪɟɞɢɧɢ. Ɍɚ ɤɨɥɢ ɫɩɪɚɜɚ 
ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɞɭɲɿ ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧь – ɬɭɬ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɭɜɚɠɧɢɦɢ.  
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Ȼɭɜɚє ɣ ɬɚɤ, ɳɨ ɛɚɬьɤɢ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬь ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɪɨɜɢɧɢ ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɫɢɥ ɿ ɱɚɫɭ ɧɚ ɞɢɬɢɧɭ. Ⱥɞɠɟ, ɤɪɿɦ ɪɨɛɨɬɢ, є ɣ ɿɧɲɿ 
ɫɩɪɚɜɢ: ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɬɭɪɛɨɬɚ ɩɪɨ ɫɜɨʀɯ ɛɚɬьɤɿɜ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɨɫɬɨ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ. 
ȱɫɧɭє ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨ «ɝɚɪɧɿ ɛɚɬьɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɿɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ 
ɱɚɫɭ». Зɜɿɫɧɨ, ɞɨɛɪɟ, ɤɨɥɢ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ. Ⱥɥɟ ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ, ɤɨɥɢ ɱɚɫɭ ɧɟɦɚє? 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɫɩɪɚɜɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ. 
Ⱦɢɬɢɧɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬь ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɞɟɧь, ɳɨɛ ɩɨɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɸ ɿ ɭɥɸɛɥɟɧɨɸ ɛɚɬьɤɚɦɢ. ɍɫɹ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɱɢɦ ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ɰɟɣ ɱɚɫ.  
Ɉɬɠɟ, ɹɤ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɟɱɿɪɧɸ ɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ? ɇɚɣɩɟɪɲɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɱɚɫ, ɳɨɛ ɜɢ, ɲɚɧɨɜɧɿ ɛɚɬьɤɢ, ɧɟ 
ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɥɢɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɛɿɝɚɧɢɧɨɸ ɧɚ ɤɭɯɧɸ, ɞɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɞɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ… 
Зɪɨɛɿɬь ɬɚɤɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦɢ. Ɋɨɡɦɨɜɥɹɣɬɟ ɡ 
ɞɢɬɢɧɨɸ, ɧɟ ɱɢɬɚɸɱɢ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɝɚɡɟɬɭ ɿ ɧɟ ɩɢɲɭɱɢ ɤɨɦɭɫь ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɥɢɫɬɚ. ȱɧɚɤɲɟ ɞɢɬɢɧɚ ɜ ɳɢɪɿɫɬь ɰɿєʀ ɪɨɡɦɨɜɢ ɧɟ ɩɨɜɿɪɢɬь, ɛɭɞɟ ɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɚ ɿ 
ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɪɢɯɨɜɚє ɫɜɨɸ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɭ ɨɛɪɚɡɭ. Зɚɩɢɬɚɣɬɟ ɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤ ɭ ɧɟʀ 
ɫɩɪɚɜɢ, ɱɢɦ ɰɟɣ ɞɟɧь ʀɣ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɜɫɹ, ɹɤɿ ɩɪɢєɦɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɠɢɥɚ ɿ 
ɹɤɿ ɧɟɩɪɢєɦɧɿ, ɹɤɿ ɩɨɞɿʀ ɰɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ. Ɋɨɡɤɚɠɿɬь, ɹɤ ɩɪɨɣɲɨɜ ɞɟɧь ɭ ɜɚɫ. 
Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɭ ɜɚɫ ɿɧɤɨɥɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬьɫɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, 
ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɢ ɰɟ ɞɨɥɚєɬɟ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫь ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɥɸɛɥɹɱɢɦɢ, 
ɫɦɿɥɢɜɢɦɢ, ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɛɚɬьɤɚɦɢ ɭ ɫɜɿɬɿ. Ɋɨɡɩɢɬɚɣɬɟ ɞɢɬɢɧɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ 
ɡɚɩɥɚɧɭɜɚɥɚ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚ, ɞɚɣɬɟ ɩɨɪɚɞɢ, ɹɤ ɫɟɛɟ ɩɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ 
(ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɱɭɬɟ ɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ʀʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ). 
əɤɳɨ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɞɟɤɿɥьɤɚ ɞɿɬɟɣ, ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɤɨɠɧɟ ɡ ɧɢɯ ɡɧɚɥɨ, ɳɨ 
ɜ ɧьɨɝɨ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɛɭɞɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɛɚɬьɤɚɦɢ ɧɚɨɞɢɧɰɿ, ɛɟɡ 
ɛɪɚɬɿɜ ɿ ɫɟɫɬɟɪ, ɳɨ ɛɚɬьɤɚɦ ɦɨɠɧɚ ɞɨɜɿɪɹɬɢ, ɳɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɪɚɬɢɤ ɧɟ ɛɭɞɟ 
ɧɚɫɦɿɯɚɬɢɫɹ ɡ «ɞɿɜɱɚɱɢɯ» ɫɩɪɚɜ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɫɟɫɬɪɢɱɤɚ ɬɚɬɨɜɿ ɪɨɡɩɨɜɿɥɚ ɩɨ-
ɫɟɤɪɟɬɭ. 
ɍ ɧɚɲ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣ ɜɿɤ, ɤɨɥɢ ɜɟɤɬɨɪ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɹєɬьɫɹ ɜ ɛɿɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɬɚɤ ɩɚɥɤɨ ɨɛɫɬɨɸє ɦɚɦɚ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɩɨɜɿɫɬɿ, ɜɫɟ ɠ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɫɟɛɟ ɫɩɪɚɜɠɧьɨɝɨ. ɉɪɢєɦɧɨ, 
ɳɨ ɩɨɜɿɫɬь ɡɚɤɿɧɱɭєɬьɫɹ ɞɨɛɪɟ. ɐɟ ɞɚє ɧɚɞɿɸ, ɳɨ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɧɚɲɢɯ ɞɿɬɟɣ 
ɛɭɞɭɬь ɩɟɪɟɜɚɠɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɥɸɞɫьɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
 
Ɋɨɡɦɨɜɭ ɩɪɨɜɟɥɚ 
Діɚɧɚ ɋɚɛɨɥ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
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